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coherent amb un programa, sinó tan sols 
amb ell mateix: <(No sóc un constructor d'u- 
na "obra" amb caps i peus, obra que vaig 
construint a poc a poc, sabent molt bé que 
cal fer ara i que falta després, no. No em 
preocupa la coherencia total en absolut. De- 
mano poder ser divers i dispers: i els crítics 
que s'hi perdin.)> Aquesta independencia, la 
vol assolir mitjancant la prktica de l'art, 
I'exercici escrit, amb un mínim de rigor i 
de qualitat. Per aixb trobem en la seva pro- 
ducció una recerca de la perfecció: a nivell 
formal i a nivell dels continguts. La per- 
fecció que tan sols viu en el camp de les 
idees, en l'art: <(Només l'art pot oferir, com 
a món ideal que és, i per tant capac de ser 
perfecte, una terra on viure val la pena i 
morir pot tenir un sentit.)> Aquests són, de 
fet, els seus pressupbsits programhtics que 
intenta de realitzar al llarg de la seva pro- 
ducció. 
A més, en la poesia de Comadira es de- 
tecta un gust per l'espai interior, la concre- 
ció lírica, que es tradueix en una actitud 
hedonista, en una recerca de la felicitat. I la 
felicitat la cerca en aquells petits detalls de 
la vida quotidiana que, observats amb de- 
teniment, tenen una magnificencia rellevant: 
ccL'Única cosa que m'importa és la vida i 
una certa vida difícil d'obtenir, i cada dia 
més. La felicitat que es despren de la iden- 
titat d'un mateix amb ell mateix i amb 
aquesta vida és l'única cosa que b u s c o . ~ ~ '  
El to malenconiós de la seva poesia pot és- 
ser explicat per la constatació de la impos- 
sibilitat d'aconseguir la felicitat. 
Complementa aquesta tendencia hedonista 
una consciencia que té el poeta gironí de 
cctestimonia. Es un interes pel món que l'en- 
volta, que s'ha accentuat amb forca en els 
darrers llibres publicats. Sense arribar al tes- 
timonialisme de la poesia dels seixanta, Co- 
madira comunica el lector amb una realitat 
exterior i li suggereix interpretacions líri- 
ques de fets que els poden haver afectat con- 
juntament. Per aixb, hedonisme i veu civil 
fan que la seva poesia es converteixi en un 
joc d'ambivalencies, entre intimitat absoluta 
i collectivisme, entre pessimisme i optirnis- 
me, entre realitat i desig. I pot fer vertade- 
res les paraules de Sartre: ctTout homme 
sort ri chaque instant de I'histoire: absolu, 
transcendance vers le futur, les verités éter- 
nelles et les valeuvs. Et c'est au moment oh 
i1 en sort le plus qu'il est le plus dedans.>>" 
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Les verdes pometes, per Josep Murgades * 
En el més aviat tirant a tibat panorama 
d'una literatura que, de la revolució indus- 
trial ens;, ha estat en una no gens desde- 
nyable part escrita sota la invocació de Je- 
suset i de Maria, de sant Prat i de sant Ma- 
cih, de sant Marx i de sant Lukács, i de 
no importa quantes altres devocions trans- 
cendentalitzades en l'altar de 1'Església i/o 
de la Pitria, de la Internacional de l'ahir i/o 
de la Normalització del dem;, constitueix 
sens dubte un fet insblit i, en part, doncs, 
descarat I'aparició d'un llibre que, com ara 
l'aquí ressenyat, si alguna meta es fixa és, 
a tot estirar, la de lubrificar-nos els mots 
bonament un pel -potser amb I'esperan~a, 
no sé si ingenua, que la tal lubrificació del 
verb secular redundi en una de semblant 
de l'acte hodiern. 
* Ofelia DRACS, Deu pometes tk el pomer. 
Barcelona, Tusquets Editores, 1980 (col.lecci6 
.La Sonrisa Verticalu. núm. 21). 187 ps. 
Jo, personalment, em guardaré molt i prou 
de voler veure en la procac empresa, i en 
I'exit editorial que segons sembla l'acom- 
panya, cap símptoma inequívoc d'un possi- 
ble canvi dins la sensibiliti collectiva o ge- 
neracional, com m'estaré també de predir a 
una literatura fins ara tan ignorant dels afers 
copulatius inexplorades vies de glbria, o de 
prevaricació, en la direcció just iniciada. 
Ara, com a lector pertinac, no deixaré 
d'alegrar-me, en principi, davant un text 
que, si més no, té la volenterosa gricia, per 
als qui incorrem en pecat de concupidisc&n- 
cia no tan sols de pensament i d'obra sinó 
també de lletra, de fornir-nos en pla i ac- 
tual catali una mena de pastura literiria que 
ens havíem hagut de procurar habitualment 
per entre ben d'altres imbits lingiiístico-cul- 
turals. I, com a crític esporidic, no em pri- 
varé del divertimento que suposa escatir el 
grau literari de <(tremperabilitat)> que aques- 
ta obreta, com tota altra de característiques 
semblants, pretén contenir i infondre. 
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La primera constatació que s'imposa a pro- 
pbsit de les verdes pometes és que, ben a 
diferencia de i'erotisme eventual, exabníp- 
ttc, mig sufocat i mal escorregut de tant en 
tant prodigat per la narrativa indígena, 
aquestes saboroses baies -possiblement pel 
fet de fruitar en el prestigiós planter d'una 
collecció espanyola capdavantera en porno- 
grafies i obscenitats lletrades i d'obtenir-ne, 
per a més gran ludibri, en l'edició del 1979, 
el premi que anualment s'hi convoca- s'in- 
sereixen ostensiblement i deliberada dins els 
esquemes propis d'un gi:nere que, per dir- 
ho de manera expeditiva, denominaré de 
<tsuck it to me baby>>. Car aixb, i no pas 
altra cosa, és, en darrera insthncia, i amb els 
mutatis mutandis de rigor, el component 
essencial i definitori d'allb que l'autor cerca 
d'expressar-hi, d'allb que el lector aspira a 
trobar-hi, en semblant tipus de literatura. 
Dels perills a q d  el susdit genere es pres- 
ta d'acabar cristaliitzant en mers subproduc- 
tes si no se'l sostreu, mitjangant una imagina- 
tivització perversa, a la primarietat de tota 
immediatesa denominativa i conceptual, sem- 
blen haver-se'n adonat d'una o altra manera 
els integrants del pseudbnim collectiu Ofelia 
Dracs, els quals, atents a evitar tant el risc 
de la brutalitat suara recusada com el de 
Yingenuisme narratiu, i amb la finalitat im- 
plícita de literaturitzar mínimament la con- 
sabuda dialectica del nyigo-nyago -tan pro- 
pensa a la monotonia i a la reiteració si n& 
més es tracta de descriure-la i no de practi- 
car-la-, procedeixen a empescar-se, amb re- 
sultats desiguals, a tall de pretext sorpresiu, 
el corresponent coup d'effet. 
Aquest reix a veure's formulat mitjan~ant 
la imprevista declaració d'esguerramenta que 
fa l'estudiantívola meuqueta (poma 10), la 
interrupció fortu'ita que serveix a explicitar 
la situació de coit en que es trobava la Te- 
reseta-que-s'abaixava-les-calcetes (poma 8), 
l'acte de bestialitat in crescendo que conclou 
amb el clímax d'un bestialicidi (poma 5) ,  la 
candorosa demanda de complicitat iniciitica 
per part de l'escolanet a la majordona (po- 
ma 4), la sobtada revelació de la més que 
entrada edat d'un enamorat que tot ens ha- 
via fet suposar tendre teen-ager (poma 21, 
I'atribada just post onanicam paleam d'un 
parell d'arniguetes amb fins inequívocs (po- 
ma 6); el trobem també, aquest coup d'effet, 
en la forma del tau brusc que suposa el pas 
per tres vegades consecutives del principi de 
plaer al principi de realitat (poma 1) i, des- 
prCs d'un adagio de ritme esperpenticós, a 
manera de deixondidora ensacada d'una inad- 
vertida minyoneta (poma 3); no pot parlar- 
se, per contra, del reeiximent mínim d'un 
semblant recurs en les pomes 9 i 7, les més 
<(poc-suc, de tot el conjunt, on tot el Witz 
-i aixb ja és atribuir-10s molt- es redueix, 
respectivament, com en una qualsevol ver- 
dura de poca volada, a jugar amb la possi- 
ble po1isi:mia del mot allets i a posar en 
simplista consonhncia l'estretor d'un panta- 
lon amb la singular protuberhncia que s'hi 
encabeix. 
Una segona constatació important a fer, 
crec, és que els arrambats al padrinatge de 
YOftlia defugen l'exotisme en l'espai i en 
el temps i, conseqüentment, embalen llur 
producció fruitera en les coordenades de 
l'hic et nunc més prbxim i coetani. Excep- 
ció feta del quadret deliberadament kitsch i 
tronat d7ctUna gosseta caniche), i, en un 
altre sentit, d'aEros, azimut tres>>, que per 
la seva temhtica cal suposar d'ambientació 
rural i pre-conciliar, tots els altres relats 
són referits a una fauna preferentment jove, 
d'ubicació ciutadana i amb dedicació labo- 
ral o estudiantil. Bs ben segur en virtut d'a- 
questa emmarcació urbana i actual que els 
autors es fan eschpols a la influencia que al- 
trament els hauria pogut pervenir de l'ero- 
tisme porcelih, tan lelouchianament sauvage, 
1 acusen, per contra, en major o menor me- 
sura, la que de manera indefectible els ha 
estat transmesa per part del pedrolih, tan 
entre l'estira i l'arronsa de la moral repres- 
siva/contestathria dels anys 50 i 60. , 
Amb base a la ideologia que, velis nolis, 
raja del sexe de les pometes, podem consta- 
tar que aquest és ocasional i desculpabilit- 
zat, que no es vol hombfi com tampoc to- 
cat/(tacat?) d'escatologia, que es decanta per 
la proposta activa i s'esth de succedanis es- 
cropofílics, que traspua un masclisme mig 
latent, mig explícit, i que sobretot no pres. 
suposa for~osament en cap cas I'amor ni hi 
mena. Significatiu, en aquest sentit, que 1'6- 
nica narració on ens és descrita una relació 
passional intensa sigui aquella en que el pro- 
tagonisme corre a ckrec d'un vell reverdit 
i en qui: -per inipcia de i'autor o bé a 
gratcient?- el final es presti a una inter- 
pretació moralitzant. 
Literkiament parlant, és un sexe, aquest 
de la pomera, on no costa gaire de rastrejar 
all6 que té d'aggiornarnento d'emergencia a 
presents circumsthncies locals de vells topoi 
caracteritzadors del gi:nere; així, per exem- 
ple, l'episodi del monstre i la bella s'esdevé 
aquí al caire de la tarda, el cant de sirena 
cardanera hi és entonat per la cadella, la 
precocitat de la collegiala llibertina s'hi veu 
sucosament representada per la Tereseta, els 
treballs de Dafnis i Cloe hi són estrafets 
-ben poc hhbiíment, per cert- fins a la 
inversemblanca d'un xop-suei, les relliscades 
d'integrants de grups tradicionalment privats 
de carn desemboquen en el grau ardent de 
l'azimut tres, els Cxits de Casanova hi són 
maldestrament trasplantats a la mediocritat 
de pantalon d'un oficinista pinxesc, etc. 
Pel que fa al tractament lingüístic del 
sexe que en aquest cas ens ocupa, i a banda 
Notes i ressenyes 
que el trobem posat en la solfa de diverses 
provatures formals tf iques tambC del &e- P re dpfstola ,  monb eg, report en tercera 
persona, relaci6 a carrec de i'autor, etc.-, 
cal remarcar en especial com és just en les 
vacillacions #una llengua que indisaimina- 
dament oscilla entre el cultisme i el populis- 
me -i que s'ha vist malauradament exempta 
dels molts retocs que d'un bon corrector li 
haurien calgut- on més clarament s'obser- 
va tant, d'una banda, la manca també en 
aquest terreny d'una tradició literbia autbc- 
tona consistent, com, d'altra banda, algunes 
de les cunuadiccions de tot inteliectual atent 
a compaginar modalitats expressives i de va- 
lor de I'anomenat poble -no sempre esthi- 
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vies en aquest cas de reaccionarjsme o de 
primitivisme-- ainb aquelles d'imprescindi- 
blement necessaries per a i'agudesa i efecti- 
vitat lúdiques de la fabulació literhia. 
Comptat i debatut, doncs, una aportació 
forca per sobre d ' d b  que Joan Fuster ano- 
menava ala mediocritat "etbtica" de la nar- 
rativa catalana d'avui*, pe13 alhora, tambb, 
massa minsa com per aspirar a eixugar, ni 
que sigui en part, aquell d&ficit que consta- 
tova Josep Pla en la literatura catalana quan 
la qualificava cle icpobra de tertdresa, de vo- 
~uptuositat, d'erotisme i de pornografia dis- 
tmgida,,. 
